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MEIRINE SUPRYANTO. 8323136368. Evaluasi Pengakuan dan Pengukuran 
Pendapatan SBU Transjakarta Koridor 1 & 8 Menurut PSAK no. 23. Program 
Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
Karya ilmiah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengakuan pendapatan 
Perum DAMRI SBU Transjakarta koridor 1 & 8 menurut PSAK no. 23. Penelitian 
juga berfokus dengan bagaimana pengukuran pendapatan yang terjadi setiap hari 
serta hubunganya denga PSAK no. 23. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Perum DAMRI SBU Transjakarta 
koridor 1 & 8 menggunakan metode accrual basis dalam pengakuan 
pendapatanya. Pencatatan pendapatan menggunakan catatan harian rupiah per 
kilometer. Pengukuran pendapatan Perum DAMRI SBU Transjakarta koridor 1 & 
8 juga telah sesuai dengan PSAK no . 23 karena dapat diukur secara andal dan 
merupakan persetujuan dari kedua belah pihak dan juga imbalan yang dapat 
dipertukarkan, dan cara dan persyaratan pembayaran serta penyelesaian telah 
sesuai dengan PSAK no. 23 namun pada pencatatan pendapatan setiap hari hanya 
menggunakan laporan kalkulasi UPP sehingga masih belum dapat dikatakan 
sesuai dengan kebijakan akuntansi. 
















MEIRINE SUPRYANTO. 8323136368.Evaluation of Revenue Recognition and 
Measurement in SBU Transjakarta corridor 1 & 8. Program Studi DIII Akuntansi. 
Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
\This paper goal is to know about how Perum DAMRI SBU Transjakarta coridor 
1 & 8 recognize their revenue. This paper also focused to how the measurement of 
everyday revenue and also the conncetion to PSAK no. 23. 
The result of this research we know that Perum DAMRI SBU Transjakarta 
coridor 1 & 8 use accrual basis method to recognize their revenue. To record the 
revenue they use rupiah per kilometer system. From this research we also know 
revenue measurement of Perum DAMRI SBU Transjakarta corridor 1 &8 is 
accordance to PSAK no. 23 because the measurement of revenue already 
accurate and also the measurement in accordance to the agreement of both party 
and also the revenue can be traded, method of paid are accordance to PSAK no. 
23 . Revenue recorded only in revenue calculation report so it’s not accordance to 
accounting principle.  
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